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KARAKTER KEJUJURAN PADA PENDISTRIBUSIAN BANTUAN BERAS 
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(Studi Kasus di Desa Giling Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati  
Tahun 2014) 
 
Yuyun Yulina Putri, A220110124, Program Studi Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, 




Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan profil pendistribusian bantuan 
raskin, karakter kejujuran, kendala dan solusi dari kendala pelaksanaan karakter 
kejujuran pada pendistribusian bantuan raskin di Desa Giling Kecamatan 
Gunungwungkal Kabupaten Pati.  
Penelitian kualitatif ini sumber datanya dari informan, peristiwa, dan 
dokumentasi. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, observasi 
dan mengkaji dokumen. Keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber dan 
triangulasi teknik pengumpulan data. Analisisnya dilakukan secara interaktif 
dengan memaparkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan 
mengkaji dokumen.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan raskin di Desa Giling 
Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati pendistribusiannya tidak membeda-
kan antara keluarga mampu dan miskin sehingga bantuan dari pemerintah tidak 
tepat sasaran. Penerima bantuan raskin menyatakan sebenarnya, tidak berbohong, 
tidak curang dan berbuat benar. Kendalanya dalam pendistribusian perangkat desa 
tidak menyatakan sebenarnya, bohong, curang dan tidak berbuat benar di Desa 
Giling Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati. Solusinya perangkat desa 
harus menerapkan kriteria pendistribusian bantuan raskin yang dianjurkan oleh 
pemerintah, agar bantuan dari pemerintah itu benar-benar tepat sasaran pada 
penduduk yang benar-benar miskin. 
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